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MAAKINDUSTRIE BIEDT NEDERLANDSE 
LANDBOUW TOEKOMSTPERSPECTIEF 
 
door Hans van Eerden  
 
De discussie over de toekomst van de Nederlandse industrie 
woedt op vele fronten. In Link gaat het vooral over de 
maakindustrie, maar de landbouw zit in een vergelijkbaar 
parket. De toekomst van de agro-industrie ziet er niet 
onverdeeld rooskleurig uit; denk aan de dreigende afbouw van 
de Europese landbouwsubsidies en de afnemende speelruimte 
ten gevolge van milieubeleid en verstedelijking van het 
platteland. Toch zijn er ook volop kansen, met name dankzij 
nieuwe impulsen vanuit de agrotechnologie. Nieuwe 
verbindingen, juist met de maakindustrie, helpen de positie 
van de Nederlandse agro-industrie te versterken.  
 
‘Die industrie kun je makkelijk in Nederland houden’, zegt Thomas 
Pehrson.
 
Het artikel is ingekort. Voor de volledige tekst kunt u contact 
opnemen met de uitgever van het magazine link via 
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